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Hayato Yamanaka, Kiyomine Terumoto, Masami Nara, Chiaki Kim
January 17, 2020, marked the 25th anniversary of the Southern Hyogo Earthquake. In the 
decades since the disaster, a whole new generation has emerged in the region with no ex-
perience or direct knowledge of the great earthquake. And yet it is the young people of this 
generation who will need to pass on the memories of the great earthquake to future genera-
tions. In order to clarify the attitudes and awareness among the post-earthquake generation 
regarding the heritage of disaster memories, the Kwansei Gakuin University School of 
Policy Studies and Community Media FMYY, a local community broadcasting company, 
undertook a joint project to survey young people in the region. The survey was carried out 
among undergraduate students at three universities in the former disaster region: Kwansei 
Gakuin University, Kobe University, and Kobe Tokiwa University. There were 445 valid 
responses. The survey questionnaire covered the following five major areas: (1) sources of 
information on the Southern Hyogo Earthquake, (2) interest in the disaster, (3) awareness 
and attitudes regarding the heritage of disaster memories, (4) which memories should be 
passed on, and (5) effective methods for passing on the memories. Upon compilation of 
the survey results, the following factors became evident. Close to 70 percent of the respon-
dents said they learned about the Southern Hyogo Earthquake in school and felt that school 
education was an effective method for passing on the memories of the disaster. Among the 
memories that respondents felt were the most important to be passed on were those con-
veying practical information that would be useful for disaster mitigation and responding 
to future disasters. Interest was high in objective facts and data related to the disaster. In 
contrast, interest was relatively low in subjective information, such as the emotions, feel-
ings, and painful memories of the victims. In conclusion, our research group has chosen to 
conceptualize this phenomenon of biased interest in memory heritage among those of the 
post-earthquake generation as “selective inheritance of disaster memories."
キーワード：	災害記憶、兵庫県南部地震、阪神・淡路大震災、集合的記憶、意識調査













































































































































































































































































28 将来の防災に役に立つような教訓や知恵など 1.37 0.76
26 震災直後の避難誘導、応急医療、水や食糧の配布などの支援活動 1.26 0.79
25 震災直後の人命救助、消火など救命救急活動 1.13 0.80
27 避難所や仮設住宅での被災者の生活の苦労や工夫など 1.13 0.81
24 個人の住宅や建物の被害状況、再建の過程など 0.88 0.88
32 意思疎通の障害や異文化の背景をもつ「災害弱者」の経験や困難など 0.85 0.95
31 被災地で活動したボランティアや市民団体の活動や経験 0.84 0.98
30 被災者個人の大震災に対する見解や震災後の生き方など 0.83 0.95
23 道路、港湾施設、水道・電気・ガスなどのインフラ施設の被災状況、復旧の過程など 0.80 0.94
29 亡くなった人の個人の記録やエピソードなど 0.74 0.95
22 全体として阪神・淡路大震災に関心がある 1.04 0.81 
*5段階尺度の平均 （-2 ←→ +2）
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1 そう思う 8.1 
2 すこしそう思う 23.1 
3 どちらとも言えない 33.9 
4 あまり思わない 21.8 






















































































































































1 そう思う 21.8 21.8
2 すこしそう思う 37.3 43.1
3 どちらとも言えない 29.9 28.3
4 あまり思わない 7.4 5.6




















































マスメディア ％ 行政・地方公共団体 ％ 市民団体・ボランティア団体 ％
1 そう思う 22.9 19.8 22.0
2 すこしそう思う 44.5 43.1 46.3
3 どちらとも言えない 24.3 27.0 24.0
4 あまり思わない 6.5 9.0 7.0
5 そう思わない 1.1 0.7 0.4
無回答／無効回答 0.7 0.4 0.2





















































38 将来の防災に役に立つような教訓や知恵など 1.72 0.56
36 震災直後の避難誘導、応急医療、水や食糧の配布などの支援活動 1.66 0.66
35 震災直後の人命救助、消火など救命救急活動 1.59 0.70
37 避難所や仮設住宅での被災者の生活の実情や苦労など 1.51 0.73
42 意思疎通の障害や異文化の背景をもつ「災害弱者」の経験や困難など 1.42 0.80
34 個人の住宅や建物の被害状況、再建の過程など 1.40 0.77
33 道路、港湾施設、水道・電気・ガスなどのインフラ施設の被災状況、復旧過程など 1.39 0.79
41 被災地で活動したボランティアや市民団体の活動や経験 1.38 0.81
40 被災者個人の大震災に対する見解や震災後の生き方など 1.26 0.83
39 亡くなった人の個人の記録やエピソードなど 1.02 0.96













































































































































全体 日本 ドイツ 中国
家族（祖母、両親） 27% 12% 30% 6%
友人との議論 11% 5% 10% 12%
学校 83% 87% 91% 62%
ノンフィクション作品 46% 26% 39% 50%
フィクション作品 26% 17% 17% 48%
インターネット 29% 19% 24% 44%
博物館・展示 16% 4% 18% 15%
史跡訪問 14% 8% 20% 10%
記念や式典 8% 2% 1% 13%
*  Fondation pour la Mémoire de la Shoah, Fondation pour l’innovation politique, Future Memories: A Survey on Memories of the 20th Century 
among 31,172 young people aged between 16 and 29, carried out in 24 languages across 31 countries, 2015.
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非選択 249 56.0 
選択 196 44.0 
全数 445 100.0 
2 家族・親類（祖父母、両親、兄弟姉妹、親類の人々）から聞いた
実数 ％
非選択 147 33.0 
選択 298 67.0 
全数 445 100.0 
3 友人との会話や議論をとおして知った
実数 ％
非選択 377 84.7 
選択 68 15.3 
全数 445 100.0 
4 学校の授業やホームルームで聞いた
実数 ％
非選択 106 23.8 
選択 339 76.2 
全数 445 100.0 
5 学校で使った教科書から知った
実数 ％
非選択 162 36.4 
選択 283 63.6 
全数 445 100.0 
6 学校で行われた追悼行事や式典をとおして知った
実数 ％
非選択 309 69.4 
選択 136 30.6 




非選択 204 45.8 
選択 241 54.2 
全数 445 100.0 
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非選択 350 78.7 
選択 95 21.3 




非選択 346 77.8 
選択 99 22.2 




非選択 413 92.8 
選択 32 7.2 
全数 445 100.0 
11 SNS、ブログ、ウェブページなどをとおして知った
実数 ％
非選択 316 71.0 
選択 129 29.0 




非選択 334 75.1 
選択 111 24.9 
全数 445 100.0 
13 それ以外の博物館や展示物を観て知った
実数 ％
非選択 420 94.4 
選択 25 5.6 




非選択 412 92.6 
選択 33 7.4 
全数 445 100.0 
15 神戸港メモリアルパーク（メリケン波止場）を観て知った
実数 ％
非選択 371 83.4 
選択 74 16.6 
全数 445 100.0 
16 北淡震災記念公園を訪ねて知った
実数 ％
非選択 419 94.2 
選択 26 5.8 
全数 445 100.0 
17 その他の記念碑やモニュメントを観て知った
実数 ％
非選択 433 97.3 
選択 12 2.7 
全数 445 100.0 
18 行政や公共団体が主催する行事で知った
実数 ％
非選択 415 93.3 
選択 30 6.7 
全数 445 100.0 
19 地域の商店街や自治会などが主催する行事で知った
実数 ％
非選択 425 95.5 
選択 20 4.5 
全数 445 100.0 
20 お寺や教会、神社などの宗教施設が主催する行事で知った
実数 ％
非選択 438 98.4 
選択 7 1.6 
全数 445 100.0 
21 その他の行事やイベント
実数 ％
非選択 412 92.6 
選択 33 7.4 
全数 445 100.0 
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1 関心がある 121 27.2 
2 すこし関心がある 189 42.5 
3 どちらとも言えない 74 16.6 
4 あまり関心がない 15 3.4 
5 関心がない 1 0.2 
無回答／無効回答 45 10.1 




1 関心がある 92 20.7 
2 すこし関心がある 181 40.7 
3 どちらとも言えない 89 20.0 
4 あまり関心がない 33 7.4 
5 関心がない 6 1.3 
無回答／無効回答 44 9.9 
全数 445 100.0 
24 個人の住宅や建物の被害状況、再建の過程などについて
実数 ％
1 関心がある 95 21.3 
2 すこし関心がある 195 43.8 
3 どちらとも言えない 82 18.4 
4 あまり関心がない 24 5.4 
5 関心がない 5 1.1 
無回答／無効回答 44 9.9 
全数 445 100.0 
25 震災直後の人命救助、消火など救命救急活動について
実数 ％
1 関心がある 142 31.9 
2 すこし関心がある 187 42.0 
3 どちらとも言えない 58 13.0 
4 あまり関心がない 14 3.1 
5 関心がない 1 0.2 
無回答／無効回答 43 9.7 




1 関心がある 177 39.8 
2 すこし関心がある 167 37.5 
3 どちらとも言えない 45 10.1 
4 あまり関心がない 12 2.7 
5 関心がない 1 0.2 
無回答／無効回答 43 9.7 




1 関心がある 155 34.8 
2 すこし関心がある 210 47.2 
3 どちらとも言えない 63 14.2 
4 あまり関心がない 15 3.4 
5 関心がない 2 0.4 
無回答／無効回答 0 0.0 
全数 445 100.0 
28 将来の防災に役に立つような教訓や知恵などについて
実数 ％
1 関心がある 229 51.5 
2 すこし関心がある 155 34.8 
3 どちらとも言えない 51 11.5 
4 あまり関心がない 8 1.8 
5 関心がない 0 0.0 
無回答／無効回答 2 0.4 
全数 445 100.0 
29 亡くなった人の個人の記録やエピソードなどについて
実数 ％
1 関心がある 107 24.0 
2 すこし関心がある 161 36.2 
3 どちらとも言えない 137 30.8 
4 あまり関心がない 33 7.4 
5 関心がない 6 1.3 
無回答／無効回答 1 0.2 
全数 445 100.0 
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1 関心がある 115 25.8 
2 すこし関心がある 186 41.8 
3 どちらとも言えない 101 22.7 
4 あまり関心がない 35 7.9 
5 関心がない 6 1.3 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 関心がある 123 27.6 
2 すこし関心がある 176 39.6 
3 どちらとも言えない 101 22.7 
4 あまり関心がない 34 7.6 
5 関心がない 8 1.8 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 関心がある 123 27.6 
2 すこし関心がある 175 39.3 
3 どちらとも言えない 110 24.7 
4 あまり関心がない 32 7.2 
5 関心がない 5 1.1 
無回答／無効回答 0 0.0 






1 必要がある 222 49.9 
2 どちらかというと必要がある 124 27.9 
3 どちらとも言えない 47 10.6 
4 あまり必要ない 8 1.8 
5 必要ない 1 0.2 
無回答／無効回答 43 9.7 




1 必要がある 220 49.4 
2 どちらかというと必要がある 132 29.7 
3 どちらとも言えない 41 9.2 
4 あまり必要ない 8 1.8 
5 必要ない 1 0.2 
無回答／無効回答 43 9.7 




1 必要がある 275 61.8 
2 どちらかというと必要がある 90 20.2 
3 どちらとも言えない 30 6.7 
4 あまり必要ない 4 0.9 
5 必要ない 1 0.2 
無回答／無効回答 45 10.1 




1 必要がある 300 67.4 
2 どちらかというと必要がある 72 16.2 
3 どちらとも言えない 26 5.8 
4 あまり必要ない 1 0.2 
5 必要ない 2 0.4 
無回答／無効回答 44 9.9 
全数 445 100.0 
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1 必要がある 275 61.8 
2 どちらかというと必要がある 127 28.5 
3 どちらとも言えない 29 6.5 
4 あまり必要ない 9 2.0 
5 必要ない 1 0.2 
無回答／無効回答 4 0.9 
全数 445 100.0 
38 将来の防災に役に立つような教訓や知恵などについて語り継ぐ
実数 ％
1 必要がある 342 76.9 
2 どちらかというと必要がある 83 18.7 
3 どちらとも言えない 19 4.3 
4 あまり必要ない 0 0.0 
5 必要ない 1 0.2 
無回答／無効回答 0 0.0 
全数 445 100.0 
39 亡くなった人の個人の記録やエピソードなどについて語り継ぐ
実数 ％
1 必要がある 167 37.5 
2 どちらかというと必要がある 150 33.7 
3 どちらとも言えない 96 21.6 
4 あまり必要ない 23 5.2 
5 必要ない 6 1.3 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 必要がある 208 46.7 
2 どちらかというと必要がある 150 33.7 
3 どちらとも言えない 76 17.1 
4 あまり必要ない 5 1.1 
5 必要ない 3 0.7 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 必要がある 243 54.6 
2 どちらかというと必要がある 141 31.7 
3 どちらとも言えない 52 11.7 
4 あまり必要ない 4 0.9 
5 必要ない 5 1.1 
無回答／無効回答 0 0.0 




1 必要がある 257 57.8 
2 どちらかというと必要がある 130 29.2 
3 どちらとも言えない 48 10.8 
4 あまり必要ない 5 1.1 
5 必要ない 4 0.9 
無回答／無効回答 1 0.2 
全数 445 100.0 
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1 そう思う 269 60.4 
2 すこしそう思う 137 30.8 
3 どちらとも言えない 30 6.7 
4 あまり思わない 6 1.3 
5 そう思わない 1 0.2 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 そう思う 102 22.9 
2 すこしそう思う 198 44.5 
3 どちらとも言えない 108 24.3 
4 あまり思わない 29 6.5 
5 そう思わない 5 1.1 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 そう思う 88 19.8 
2 すこしそう思う 192 43.1 
3 どちらとも言えない 120 27.0 
4 あまり思わない 40 9.0 
5 そう思わない 3 0.7 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 そう思う 98 22.0 
2 すこしそう思う 206 46.3 
3 どちらとも言えない 107 24.0 
4 あまり思わない 31 7.0 
5 そう思わない 2 0.4 
無回答／無効回答 1 0.2 




1 そう思う 97 21.8 
2 すこしそう思う 166 37.3 
3 どちらとも言えない 133 29.9 
4 あまり思わない 33 7.4 
5 そう思わない 13 2.9 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 そう思う 97 21.8 
2 すこしそう思う 192 43.1 
3 どちらとも言えない 126 28.3 
4 あまり思わない 25 5.6 
5 そう思わない 3 0.7 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 そう思う 143 32.1 
2 すこしそう思う 188 42.2 
3 どちらとも言えない 82 18.4 
4 あまり思わない 22 4.9 
5 そう思わない 10 2.2 
無回答／無効回答 0 0.0 




1 そう思う 53 11.9 
2 すこしそう思う 110 24.7 
3 どちらとも言えない 199 44.7 
4 あまり思わない 63 14.2 
5 そう思わない 18 4.0 
無回答／無効回答 2 0.4 
全数 445 100.0 
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1 そう思う 50 11.2 
2 すこしそう思う 92 20.7 
3 どちらとも言えない 178 40.0 
4 あまり思わない 91 20.4 
5 そう思わない 32 7.2 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 そう思う 113 25.4 
2 すこしそう思う 214 48.1 
3 どちらとも言えない 93 20.9 
4 あまり思わない 22 4.9 
5 そう思わない 2 0.4 
無回答／無効回答 1 0.2 




1 そう思う 26 5.8 
2 すこしそう思う 53 11.9 
3 どちらとも言えない 123 27.6 
4 あまり思わない 142 31.9 
5 そう思わない 98 22.0 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 そう思う 36 8.1 
2 すこしそう思う 103 23.1 
3 どちらとも言えない 151 33.9 
4 あまり思わない 97 21.8 
5 そう思わない 56 12.6 
無回答／無効回答 2 0.4 
全数 445 100.0 
55 復興過程で生じた社会問題などを広く伝えることは必要だ
実数 ％
1 そう思う 228 51.2 
2 すこしそう思う 171 38.4 
3 どちらとも言えない 35 7.9 
4 あまり思わない 3 0.7 
5 そう思わない 2 0.4 
無回答／無効回答 6 1.3 




1 そう思う 196 44.0 
2 すこしそう思う 167 37.5 
3 どちらとも言えない 68 15.3 
4 あまり思わない 10 2.2 
5 そう思わない 3 0.7 
無回答／無効回答 1 0.2 




1 そう思う 99 22.2 
2 すこしそう思う 170 38.2 
3 どちらとも言えない 138 31.0 
4 あまり思わない 24 5.4 
5 そう思わない 10 2.2 
無回答／無効回答 4 0.9 




1 そう思う 90 20.2 
2 すこしそう思う 170 38.2 
3 どちらとも言えない 157 35.3 
4 あまり思わない 19 4.3 
5 そう思わない 6 1.3 
無回答／無効回答 3 0.7 
全数 445 100.0 
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1 そう思う 217 48.8 
2 すこしそう思う 168 37.8 
3 どちらとも言えない 46 10.3 
4 あまり思わない 9 2.0 
5 そう思わない 3 0.7 
無回答／無効回答 2 0.4 




1 そう思う 72 16.2 
2 すこしそう思う 128 28.8 
3 どちらとも言えない 113 25.4 
4 あまり思わない 94 21.1 
5 そう思わない 36 8.1 
無回答／無効回答 2 0.4 






非選択 139 31.2 
選択 306 68.8 




非選択 213 47.9 
選択 232 52.1 
全数 445 100.0 
63 友人との会話や議論
実数 ％
非選択 362 81.3 
選択 83 18.7 
全数 445 100.0 
64 学校教育
実数 ％
非選択 105 23.6 
選択 340 76.4 




非選択 191 42.9 
選択 254 57.1 




非選択 300 67.4 
選択 145 32.6 
全数 445 100.0 
67 SNSやブログ、ウエッブページ
実数 ％
非選択 311 69.9 
選択 134 30.1 
全数 445 100.0 
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68 博物館や展示見学
実数 ％
非選択 262 58.9 
選択 183 41.1 
全数 445 100.0 
69 記念碑やモニュメント、史跡訪問
実数 ％
非選択 280 62.9 
選択 165 37.1 
全数 445 100.0 
70 追悼行事や記念イベントへの参加
実数 ％
非選択 291 65.4 
選択 154 34.6 
全数 445 100.0 
71 その他
実数 ％
非選択 424 95.3 
選択 21 4.7 




1 18歳以下 23 5.2 
2 19歳 232 52.1 
3 20歳 134 30.1 
4 21歳 36 8.1 
5 22歳以上 14 3.1 
無回答／無効回答 6 1.3 
全数 445 100.0 
73 性別
実数 ％
1 女性 269 60.4 
2 男性 166 37.3 
3 その他 5 1.1 
無回答／無効回答 5 1.1 
全数 445 100.0 
74 出生地（生まれたところ）
実数 ％
1 神戸市 54 12.1 
2 芦屋市 7 1.6 
3 西宮市 15 3.4 
4 宝塚市 14 3.1 
5 伊丹市 8 1.8 
6 尼崎市 8 1.8 
7 明石市 6 1.3 
8 （現在の）淡路市* 6 1.3 
9 上記（1〜 8）以外の兵庫県内 118 26.5 
0 上記（1〜 9）以外の地域 205 46.1 
無回答／無効回答 4 0.9 
全数 445 100.0 
* 旧：淡路町、北淡町、一宮町、東浦町、津名町
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75 現在の居住地（今、住んでいるところ）
実数 ％
1 神戸市 119 26.7 
2 芦屋市 12 2.7 
3 西宮市 33 7.4 
4 宝塚市 37 8.3 
5 伊丹市 8 1.8 
6 尼崎市 8 1.8 
7 明石市 8 1.8 
8 （現在の）淡路市* 3 0.7 
9 上記（1〜 8）以外の兵庫県内 146 32.8 
0 上記（1〜 9）以外の地域 69 15.5 
無回答／無効回答 2 0.4 





1 住んだことがある 115 25.8 
2 住んだことがない 327 73.5 
無回答／無効回答 3 0.7 




1 家族が被災した 154 34.6 
2 親類が被災した 58 13.0 
3 知人や友人が被災した 23 5.2 
4 いない 197 44.3 
無回答／無効回答 13 2.9 
全数 445 100.0 
78 あなたは2011年の東日本大震災の揺れを経験しましたか
実数 ％
1 はい 141 31.7 
2 いいえ 298 67.0 
無回答／無効回答 6 1.3 
全数 445 100.0 
79 あなたは2018年の大阪北部地震の揺れを経験しましたか
実数 ％
1 はい 346 77.8 
2 いいえ 87 19.6 
無回答／無効回答 12 2.7 
全数 445 100.0 
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